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La investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre habilidades cognitivas 
y destrezas motoras finas en niños del segundo ciclo, Lima 2021, con un enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, nivel descriptiva correlacional de dos variables, con un 
estudio no experimental, a su vez la población estuvo conformada por 137 niños 
del segundo ciclo de las instituciones educativas Ardillitas Schools y 0026 San 
Roque, se aplicó una lista de cotejo para evaluar habilidades cognitivas y otro para  
evaluar destrezas motoras finas, con el apoyo del programa estadístico SPSS se 
obtuvo la confiabilidad, los resultados se analizaron mediante la estadística 
descriptiva para ambas variables, se calculó la normalidad de los datos y se aplicó 
la estadística inferencial para las correlaciones; se concluyó que existe relación 
significativa entre las habilidades cognitivas y las destrezas motoras finas, al mismo 
tiempo es positiva de grado moderada según Rho = ,663 y el análisis de los 
resultados lo cual evidenció un nivel de significancia de p = ,000 que es menor a 
,05 por ello se aceptó la hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis nula, 
se afirma que hay una correlación entre las variables. 
 
























The objective of the research was to determine the relationship between cognitive 
abilities and fine motor skills in children of the second cycle, Lima 2021, with a 
quantitative approach, basic type, descriptive correlational level of two variables, 
with a non-experimental study, in turn the The population consisted of 137 children 
from the second cycle of the educational institutions Ardillitas Schools and 0026 San 
Roque, a checklist was applied to evaluate cognitive abilities and another to 
evaluate fine motor skills, with the support of the SPSS statistical program, reliability 
was obtained, the results were analyzed using descriptive statistics for both 
variables, the normality of the data was calculated and inferential statistics were 
applied for the correlations; It was concluded that there is a significant relationship 
between cognitive skills and fine motor skills, at the same time it is positive of a 
moderate degree according to Rho = .663 and the analysis of the results which 
evidenced a significance level of p = .000 that is lower a, 05, therefore, the research 
hypothesis was accepted and the null hypothesis was rejected, it is stated that there 
is a correlation between the variables. 
 







I.  INTRODUCCIÓN  
 Las habilidades cognitivas están relacionadas con el conocimiento que implican la 
percepción, atención, memoria, pensamiento, y otras funciones mentales que 
favorecen a la resolución de problemas en relación al grado madurativo y la edad 
cronológica de cada niño, asimismo las destrezas motoras finas son las 
capacidades de usar los brazos, manos, dedos, gestos y articulación de fonemas; 
por medio de un proceso, secuencial y progresivo que obtiene el niño cuando 
agarra, sostiene, manipula, imita expresiones, articular  palabras o sonidos, entre 
otros, que ejercitan los músculos de su cuerpo y le brinden un desarrollo progresivo 
a sus habilidades cognitivas. Sin embargo, la pandemia por coronavirus afectó al 
servicio educativo, puesto que se llevó a cabo el aislamiento social, ello ocasionó 
en las familias un cambio en sus actividades diarias. 
 Las investigaciones señalan que hay deficiencias en las habilidades 
cognitivas de los niños, ya que se observó la falta de actividades que fortalecen las 
destrezas motoras finas en el hogar, el cual permiten el dominio del esquema 
corporal y la autonomía de los niños y niñas. En el contexto educativo se evidenció 
que los niños del segundo ciclo de la EBR tienen dificultades en algunas destrezas 
motoras finas: utilización inadecuada de los instrumentos, dificultad en el trazo y 
problemas en la solución de tareas, de modo que se necesita planteamientos de 
mejoras en  las condiciones del niño para fortalecer las habilidades cognitivas, al 
respecto Vilella-Cortez et al. (2019) quienes precisaron que hay un aprendizaje 
deficiente cuando algunas destrezas motoras no son fortalecidas de manera previa, 
esto hace que el niño evidencie un cuerpo inestable en la coordinación motora fina; 
los autores resaltan que esto dificulta algunos procesos cognitivos tales como la 
percepción, atención, memoria y pensamiento; que son cruciales para el 
aprendizaje.  
Los expertos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018)  
mostraron resultados donde más de 580 mil menores de 17 años tienen dificultades 
para realizar actividades como aprender, recordar o concentrarse (40,1 %), ver 
(32,6 %), comunicación verbal (30,2 %), escuchar (11,3 %) o realizar actividades 
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motrices (10,9 %), la causa de estos resultados se debe al abandono escolar debido 
a las interferencias por factores sociales, económicos y geográfico, de ahí que 
expertos de la UNICEF (2019) señalaron que invertir en la educación en el periodo 
del nacimiento y los cinco años aporta beneficios para el desempeño de los niños, 
por consiguiente plantean una técnica principal para fortalecer todo el sistema 
educativo, es por ello que se muestra los resultados de estudios realizados por 
especialistas sobre prácticas efectivas para el incremento del acceso a los 
aprendizaje en el ámbito educativo: incentivos para estimular el desempeño de los 
alumnos 21 %, nueva escuela en la población 15 %, mejores métodos didácticos 
12 %, proporcionar materiales didáctico 3 %, capacitación de los directivos de la 
escuela 2 %. 
Los especialistas del Minedu (2017) indicaron que el 75 % de los estudiantes 
del nivel inicial participaron en la prueba SIMÓN, se obtuvo los siguientes 
porcentajes; en el área comunicación  51,1 % en tres años, un 49,7 % en cuatro 
años y un         45,9 % en cinco años, se observó un nivel en proceso, el cual se 
determinó hacer una valoración de los  aprendizajes que están aún en desarrollo, 
por tal motivo los expertos del (INEI, 2019) expresaron los problemas  que se 
manifestaron en el desarrollo temprano de los niños, tanto en el ámbito urbano al 
registrar 25,7 % y rural 13,8 % presentando complicaciones en la atención y 
desarrollo motor; puesto que existe dificultades particulares asociados al desarrollo 
de las destrezas motoras finas que no están atendidas, en concordancia con los 
especialistas del (MINSA, 2020) mencionaron que 6,846 niños entre dos y siete 
años mostraron alteraciones en su desarrollo cognitivo debido al confinamiento, por 
ello manifestaron problemas para articular palabras y comprender indicaciones; en 
efecto la disminución significativa de las destrezas motoras finas se verá reflejada 
en el desarrollo de las habilidades cognitivas, puesto que se relacionan de manera 
conjunta.   
  En el ámbito local, los directores y docentes de las Instituciones Educativas 
apoyan a las familias en el manejo de la estrategia “Aprendo en Casa” e incentivan 
la importancia de los aprendizajes en este nuevo contexto educativo virtual, donde 
se utilizan diversos medios de comunicación para hacer efectivo el 




instituciones educativas presentan una barrera que impide fortalecer el sistema 
cognitivo de los infantes, debido a que no se han realizado actividades motrices, a 
causa de la falta de participación de los padres de familia y de las interferencias 
comunicativas, es por ello que institución educativa pública “San Roque” hace 
referencia a un 3 % que no logra contactar con las familias, el 20 % no cuenta con 
acceso a internet, ni un aparato tecnológico, el 41 % no cuentan con tiempo para 
realizar las actividades. Por consiguiente, los docentes no logran realizar las 
actividades correspondientes y por ende no se logra el fortalecimiento de las 
habilidades cognitivas que son necesarias para el aprendizaje y logro de las 
competencias (Informe de la institución educativa, 2020).   
A raíz de las necesidades del niño se ha planteado establecer una 
investigación correlacional para la identificación y relación de las habilidades 
cognitivas y las destrezas motoras finas, asimismo conocer su intervención en el 
aprendizaje de los niños del segundo ciclo.  La investigación ha propuesto el 
siguiente problema general: ¿En qué medida se relacionan las habilidades 
cognitivas y las destrezas motoras finas en niños del segundo ciclo? Luego se 
plantean las siguientes preguntas específicas: (1) ¿En qué medida la atención se 
relaciona con las destrezas motoras finas en los niños del segundo ciclo?, (2) ¿En 
qué medida la percepción se relaciona con las destrezas motoras finas en los niños 
del segundo ciclo?, (3) ¿En qué medida la memoria se relaciona con las destrezas 
motoras finas en los niños del segundo ciclo?, (4) ¿En qué medida el pensamiento 
se relaciona con las destrezas motoras finas en los niños del segundo ciclo?   
La presente investigación tiene justificación teórica, porque se revisaron 
diversas teorías para sustentar y demostrar la relación que existe entre las variables 
habilidades cognitivas y destrezas motoras finas. En el aspecto metodológico la 
investigación presentó la construcción de instrumentos pertinentes para medir las 
variables de estudio que permitió recoger información de los niños del segundo 
ciclo. Con respecto a la pertinencia, se consideró el contexto y la población etaria, 
ya que se ha notado un problema en las habilidades cognitivas, el cual se debería 
desarrollar actividades de destrezas motoras finas para mejorar el aprendizaje de 
los niños del segundo ciclo. La investigación es relevante debido a que se encontró 
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dificultades en el desarrollo cognitivo, por tal motivo es necesario explicar los 
resultados de esta investigación en base a una fundamentación teórica.  
 
Los objetivos se formularon con los siguientes términos: Determinar la relación 
entre habilidades cognitivas y destrezas motoras finas en niños del segundo ciclo. 
Y los objetivos específicos fueron: (1) Determinar la relación entre la atención y las 
destrezas motoras finas en los niños del segundo ciclo, (2) Determinar la relación 
entre la percepción y las destrezas motoras finas en los niños del segundo ciclo, (3) 
Determinar la relación entre la memoria y las destrezas motoras finas en los niños 
del segundo ciclo, (4) Determinar la relación entre el pensamiento y las destrezas 
motoras finas en los niños del segundo ciclo.   
 
Las hipótesis se formularon con los siguientes términos:  Existe relación directa 
entre las habilidades cognitivas y destrezas motoras finas en niños del segundo 
ciclo. Y las hipótesis específicas fueron: (1) Existe relación directa entre la 
percepción y las destrezas motoras finas en los niños del segundo ciclo, (2) Existe 
relación directa entre la atención y las destrezas motoras finas en los niños del 
segundo ciclo, (3) Existe relación directa entre la memoria y las destrezas motoras 
finas en los niños del segundo ciclo, (4) Existe relación directa entre el pensamiento 


















II. MARCO TEÓRICO   
Para la construcción del marco teórico, se recurrió a la revisión de antecedentes, 
dentro de ellos: Abanto (2020) quien investigó la relación entre desarrollo de 
capacidades para el aprendizaje y el desarrollo psicomotriz en niños, sobre las 
dificultades motrices finas y gruesas que presentan los niños, se aplicó una lista de 
cotejo para la evaluación de cada una de las variables y se encontró que existen 
una correlación positiva media, por lo que concluyó que los niños desarrollan más 
habilidades cognitivas a través del movimiento de su cuerpo.   
Bernal-Ruiz et al. (2020) investigaron la prevalencia de estudiantes preescolares 
con disfunciones cognitivas en la provincia de Cienfuegos, se aplicó una prueba 
neuropsicológica para conocer en qué medida se encuentran vinculados la 
psicomotricidad de los niños con el desarrollo cognitivo, por lo que concluyeron que 
se debe estimular a los niños sus habilidades cognitivas, entre ellas la memoria y 
la psicomotricidad.    
Duarte (2020) investigó el patrón de correlación entre el desarrollo cognitivo y el 
desarrollo socioemocional, sobre los distintos contextos socioeconómicos en niños 
de edad preescolar, se aplicó un instrumento de tamizaje para evaluar las 
habilidades y competencias de los niños y se encontró que existe una asociación 
alta entre ambas variables, concluyeron que las habilidades cognitivas y 
socioemocionales son importantes para el desarrollo del niño.   
García et al. (2020) investigaron la capacidad de las habilidades motrices en la 
educación infantil, para incrementar la inteligencia motriz en los infantes, se aplicó 
un test de desarrollo para evaluación de las destrezas motrices elementales 
destacando cada destreza de forma individual, se encontraron que tanto la variable 
y sus dimensiones presentan algunas diferencias, concluyeron que la competencia 
locomotriz aún se encuentra un nivel inicio, por ello sugirieron que se trabaje las 
destrezas, ya que mejoraran los procesos de aprendizaje.   
González et al. (2020) investigaron el rol de la clase social de los padres, la 
educación y el desempleo que afecta el desarrollo cognitivo infantil, se aplicó una 
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evaluación adaptada de McCarthy Scales of Children's Abilities (MSCA) y se 
encontró que el desarrollo cognitivo de los niños está sujeto al nivel socioeconómico 
y a la situación laboral de los padres, concluyeron que los indicadores de condición 
socioeconómica (parental educación y clase social) tienen un efecto diferencial en 
la cognición del niño.   
Guerrero et al. (2020) investigaron la relación entre aprendizaje y la motricidad en 
niños, sobre cómo valorar las aptitudes que tiene los infantes para el aprendizaje 
escolar y motriz, se aplicó un inventario de desarrollo Battelle para los aprendizajes 
y BAPAE para la motricidad y se encontró que tanto las variables como sus 
dimensiones existen bajas correlaciones moderadas, por lo que concluyeron que 
afectaría en desarrollo de su aprendizaje motor.   
Jiménez et al. (2020) investigaron las habilidades motrices y su relación con las 
actividades y creencias parentales en preescolares; comparaciones por nivel 
socioeconómico, se aplicaron unas sub-escalas de motricidad gruesa y fina, se 
encontró que, si existen diferencias en el desempeño de los niños en motricidad 
fina y gruesa según el nivel socioeconómico, concluyeron que se debe realizar 
actividades que favorezcan las habilidades motrices en los niños.   
Kuzik et al. (2020) investigaron las conductas de movimiento y físicas, cognitivas, y 
desarrollo socioemocional de los niños, aplicaron dos pruebas para medir cada una 
de las variables y se encontró que el desarrollo físico y el desarrollo cognitivo están 
asociadas de manera significativa con los comportamientos de movimientos, 
concluyeron que la actividad física es favorable para el desarrollo motor y cognitivo 
y sobre todo para mejorar las conductas corporales de los niños.   
Leiva y Zuleta (2020) investigaron el desarrollo cognitivo en la etapa preescolar y 
escolar, se aplicó una prueba que mide los niveles de atención y memoria de los 
niños y se encontró que las variables influyen significativamente en los procesos 
cognitivos básicos y complejos, concluyeron que la educación dependerá del 
desarrollo cognitivo para lograr el éxito en los niños.   
Licla et al. (2020) investigaron sobre la motricidad fina y neuroaprendizaje en niños 
de preescolar, se aplicó como instrumento una lista de cotejo para precisar los 




tres años, se evidencio que están en un nivel de inicio respecto a la atención, 
concluyeron que al aplicar un programa con actividades puede mejorar la atención 
y comprensión de los aprendizajes.  
Limache (2020) investigó la evaluación del desarrollo madurativo en niños de cuatro 
y cinco años en etapa preescolar, se aplicó un instrumento adecuado para la 
detección de posibles problemas, déficit o alteraciones en fase inicial y se encontró 
que hay diferencias significativas en el desarrollo de los niños, por lo que concluye 
que las intervenciones se deben realizarse a temprana edad.   
 Maurer et al. (2020) investigaron sobre el vínculo de la motricidad fina y las 
funciones ejecutivas comparadas con las tareas motoras, esta investigación del 
proyecto encontró colaboraciones motoras y tareas propias, se aplicó una prueba 
sobre el desempeño de los niños en tareas de motricidad fina y gruesa en diversas 
dificultades, las pruebas revelaron la viabilidad y se encontró que tanto las variables 
como sus dimensiones no se reportó correlaciones negativas entre el desempeño 
y la precisión de las tareas, por lo que concluyeron que los niños dan una respuesta 
rápida y  con una mejor precisión de las palabras.    
Ochoa et al. (2020) investigaron un análisis comparativo del grado de desarrollo de 
la coordinación motriz en niños de preescolar, sobre la coordinación motora fina, 
gruesa y general, se aplicó un inventario para la evaluación de inicio a fin y se 
encontró que tanto la variable como algunas dimensiones evaluadas mostraron 
valores positivos, por lo que concluyeron que existe algunas dificultades motoras 
en el desarrollo de actividades físicas e igualdad de condiciones, con mayor 
participación por parte de las niños.  
Otoni y Rueda (2020) investigaron la madurez perceptiva motora y sus relaciones 
con la planificación de la memoria inmediata y la inteligencia no verbal, se aplicó 
una evaluación de rendimiento y un test de dibujo, y se encontró que cuanto más 
se desarrolla la percepción visual y la coordinación motora mayor posibilidad que el 
niño tenga éxito en las tareas, por ello se concluye debe a la planificación del 




Rebelo et al. (2020) investigaron el desarrollo motor del niño en los primeros meses 
de vida sobre la edad en las destrezas motoras finas y gruesas en infantes, 
aplicaron un test para la evaluación motriz y se encontró que tanto la variable como 
sus dimensiones evaluadas reportaron una correlación positiva, por lo que 
concluyeron que, a mayor crecimiento del niño, mayor serán sus destrezas, el cual 
beneficiará su aprendizaje.   
Soriano (2020) investigó la psicomotricidad y el desarrollo cognitivo en niños de 
preescolar, sobre el aprendizaje que se desarrolla a nivel corporal, beneficia el 
crecimiento y el fortalecimiento de habilidades cognitivas; se aplicó un Test Denver 
y una encuesta para recolección de datos y se encontró que tanto las variables 
como sus dimensiones reportaron una correlación positiva, por lo que concluyeron 
que la psicomotricidad contribuye de manera positiva en el incremento cognitivo.   
Vázquez et al. (2020) investigaron las características infantiles y contextuales 
asociadas con el desarrollo infantil temprano en la niñez mexicana, se aplicó un 
instrumento de medición poblacional (EDCI) y evidenciaron que los niños cuentan 
con un nivel socioeconómico adecuado y con accesos a libros, tienen un apropiado 
nivel de desarrollo infantil temprano, concluyeron que se deben tener en cuenta el 
hogar y el contexto del niño para lograr un apoyo pertinente en el aprendizaje del 
niño.   
Zakharova et al. (2020) investigaron los efectos cognitivos y físicos en el desarrollo 
de la educación infantil, se aplicó la técnica de Pieron-Ruzer y se encontró que hay 
un alto nivel de memorización y atención en niños que desarrollan un alto nivel de 
desarrollo físico, por lo que concluyeron que ambas variables contribuyen al 
desarrollo del niño y a la mejora del funcionamiento de todo el organismo.   








El sustento teórico del desarrollo cognitivo se realizó desde la investigación de 
Ovejero (2012) quien afirmó que estos implican el avance en la percepción, 
atención, memoria y el pensamiento, el cual amplía la autonomía de manera 
sucesiva en el niño. Carrero et al. (2018) definieron que las habilidades cognitivas 
son aquellas aptitudes del ser humano relacionadas con los procesos mentales, 
cuyo propósito es que el niño durante su periodo de desarrollo incorpore 
información a través de los sentidos, aumentando sus conocimientos y habilidades 
en la percepción, pensamiento, comprensión y desenvolverse en su entorno. Leiva 
et al. (2020) manifestaron que la cognición se encarga del juicio, creencias, ideas, 
razonamiento, intelecto; por ello cada sujeto actúa de modo diferente según su 
entorno y las experiencias a la cual están inmersas, es por ello que se considera a 
la primera infancia como una de las etapas más importantes e indispensables para 
el desarrollo de diversas capacidades.   
Montalván (2018) indicó que las habilidades cognitivas, analizan la evolución 
en los procesos cognitivos del ser humano, lo cual implica la percepción, la atención 
y el pensamiento. La información integrada en el sujeto es comprendida y 
procesada, esta se integra en el pensamiento y se refleja en las conductas de las 
personas. González et al. (2020) señalaron que las habilidades cognitivas tienen 
como objetivo el estudio del desarrollo y evolución de la mente, la ejecución que 
realiza y de su respuesta, por consiguiente, los sujetos adquieren, almacenan, 
recuperan y usan el conocimiento cuando lo necesitan, siendo esta voluntaria y 
consciente.  
La cognición se basa en el análisis de los procesos que conceden al niño a 
conocer, entender y pensar, donde se implica la comprensión de cómo ocurre el 
proceso de la información, de qué manera influye en el pensamiento y en la 
conducta del estudiante. Lo planteado por Gómez (2017) sobre la investigación de 
Piaget, es que los conocimientos, la adquisición y el desarrollo no son tan 
importantes, sino el cómo piensa ante los problemas y cómo lo soluciona, ya que 
las habilidades cognitivas generan cambios en la capacidad del niño y la niña para 
razonar sobre el mundo que le rodea. Esto es coherente con lo mencionado por 
Ovejero (2012) quien manifestó que las habilidades cognitivas favorecen el 
desarrollo de los niños y niñas, ya que se evidencia una maduración en su sistema 
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nervioso central, además beneficia la autonomía y hace que sea responsable de su 
propio aprendizaje.  
 El desarrollo de los procesos mentales tiene que ir de manera evolutiva, 
esto ayudará obtener cambios sustanciales en el infante quien a su vez es 
consciente de su propio aprendizaje. Jean Piaget señaló que las habilidades 
cognitivas del niño son el resultado de la interacción, esto se evidencia en la 
madurez del cerebro, el sistema nervioso y la adaptación del infante en su contexto, 
con esto resumió la dinámica del desarrollo cognitivo: esquema, asimilación, 
acomodación, adaptación, y equilibrio (Piaget, 1961, como se citó en Delval y 
Lomeli, 2015). El periodo preoperacional propuesto por Piaget que va de los dos a 
los siete años es fundamental ya que se evidencia la formación de los conceptos; 
el autor fundamentó que el niño atraviesa de manera ordenada los periodos, pero 
en diferentes edades, es decir, se evidencia un desarrollo cognoscitivo 
jerarquizado.  
Expertos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2019) menciona 
que únicamente en esta etapa se evidencia un desarrollo continuo y de manera 
eficaz, donde las conexiones van a gran velocidad y que influyen en los 
aprendizajes, en la resolución de conflictos y en el desempeño de cada niño. La 
educación preescolar es importante y tiene gran interés que el niño y niña adquiera 
una formación integral, que le permita la consolidación de sus capacidades 
sociales, afectivo-emocionales, motrices, expresivas y cognitivas. Gómez (2017) 
quien sostuvo que cada persona fortalece sus habilidades cognitivas realizadas por 
diferentes direcciones, es por ello por lo que la maduración, experiencia, vivencia y 
descubrimiento lo hace único e incomparable.   
  Las habilidades cognitivas desde la mirada de la neurofisiología, nos brinda 
información de cómo ocurren estos procesos cognitivos en el cerebro. En el 
diencéfalo se encuentra el tálamo, el cual procesa, modula y distribuye toda la 
información sensorial, motora y cognitiva, esto hace que la información se 
recepción u omita de la corteza cerebral, asimismo se encarga de la regulación del 
foco atencional y la memoria (Ferreres, 2020). Es importante la localización de las 




atención, memoria y pensamiento, ya que a partir de ello se analiza las acciones 
del niño y la niña y en qué medida desarrollan su aprendizaje.  
 
La percepción es la primera dimensión del medio donde se encuentran involucrados 
los sentidos. Asimismo, Otoni et al. (2020) indicaron que la información sensorial 
es captada por medio de los estímulos del entorno y esto se transforma en diversas 
unidades de procesamiento que permiten la construcción de una imagen concreta. 
Para lograr que el niño obtenga información de su contexto, necesita poner en 
ejecución la percepción y a través de la motricidad, se logrará que integre 
información mediante actos motores.  
 
La segunda dimensión de las habilidades cognitivas es la atención, proceso 
cognitivo a través del cual se selecciona los estímulos más relevantes, donde se 
orienta y concentra nuestra conciencia sobre un objeto o problema que se quiere 
resolver, a través de los factores internos y externos del ser humano (Ovejero, 
2012). Para Barreyro et al. (2020) manifestaron que la función de la atención es la 
facultad de sostener el foco atencional en una determinada tarea, que a su vez esta 
es almacenada en la memoria, por ello el niño y niña se encuentra en un ambiente 
donde ocurren cambios constantes, los cuales le permiten la selección de estímulos 
relevantes en cada situación, esto hace que la atención sea un aspecto central en 
el desarrollo cognitivo. La memoria involucra los mecanismos selectivos de la 
atención que conlleva al pensamiento hacia una información oportuna, mediante 
diversos estímulos motivacionales que ayuden al niño en el desarrollo de las tareas 
escolares (Bernabéu, 2017), sin embargo, Casquete (2016) sostuvo que los 
infantes en las escuelas se encuentran rodeados de altos elementos que lo 
distraen, seguido de la baja motivación que limitan su proceso de aprendizaje.   
 
La tercera dimensión de las habilidades cognitivas es la memoria, capacidad 
integrada por un sistema complejo e interconectado cuya finalidad es la 
codificación, almacenamiento y recuperación de la información (Acuña y Quiñones, 
2020). La memoria es la facultad de la retención, recuperación e información 
perceptual o conceptual, puesto que se almacena el conocimiento que se tiene de 
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un tema y se recupera a través de la interpretación, esto concuerda con lo dicho 
por Robledo (2018) quien menciona que la función de la memoria es la codificación, 
almacenamiento, recuperación y proceso de la información, ya que es fundamental 
para la adaptación del ser humano con el entorno. Por esto, se puede decir que la 
memoria es necesaria para el individuo, ya que responde a sus necesidades de 
adaptación con el medio.   
La neurofisiología define la memoria como un conjunto de procesos donde 
el sistema nervioso está en constante modificación debido a la integración de 
experiencias, es por ello que la memoria y el aprendizaje, según la ciencia, son 
inseparables ya que la memoria implica la adquisición de información para que se 
logre el aprendizaje (Ferreres, 2020). La codificación de la memoria es aquella 
donde la información es procesada para ser almacenada de acuerdo con las 
necesidades o el momento en el cual está expuesto el individuo. Para que pueda 
realizarse esta codificación es fundamental que en el proceso intervenga la 
concentración, la atención y la motivación. Después de hacer el proceso de 
codificación interviene el almacenamiento, donde la información pasa a ser 
almacenada en los diversos tipos de memoria: corto plazo o largo plazo; según la 
necesidad del individuo, esta información pasa a ser recuperada cuando la persona 
lo necesita, pero es indispensable que los procesos anteriores se hayan efectuado 
de manera correcta (Bernabéu, 2017).  
Martos (2019) mencionó que la memoria se divide en dos tipos: la memoria 
declarativa, aquella información que es almacenada y verbalizada y la memoria no 
declarativa, aquella información difícil de verbalizar, puesto que no se encuentra la 
manera de hacerlo. En esta última se encuentra la memoria procedimental, un tipo 
de memoria el cual se activa cuando se realiza alguna actividad motora. La 
memoria procedimental se encuentra vinculada con los movimientos o destrezas 
motoras, el cual es automatizada debido a la experiencia y práctica, esto empieza 
desde la infancia y perdura en la memoria de largo plazo.  
  
La cuarta dimensión es el pensamiento; según la teoría de Piaget sobre el 
desarrollo cognitivo, el pensamiento en los niños debe ser libre y así comprender 




función simbólica empieza a desarrollarse; modificando la asimilación, en la que se 
agrega información a un esquema ya existente (como se citó en Congo et al. 2018). 
Los esquemas son representaciones que posee el sujeto en su interior, asimismo 
le permite incorporar un nuevo objeto y modificar a través de ello la nueva 
información. En el periodo preoperacional, el pensamiento se desliga de la acción 
y aparece en los niños la representación (objetos, situaciones o eventos).  
  
 El sustento teórico de las destrezas motoras finas se realizó desde la investigación 
de Rigal (2006) quien afirmó que las destrezas son las cualidades para ejecutar 
movimientos con las manos de manera precisa y eficiente para la realización de 
una tarea; es así que las destrezas se desarrollan con mayor precisión en las 
actividades cotidianas. En ese sentido, Serrano y Luque (2020) mencionaron que 
las destrezas motoras finas son pequeños movimientos finos que se realizan con 
los músculos de las manos, con el objetivo de sostener, pintar, trazar y tocar 
instrumentos de uso delicado. Benjumea manifestó que la motricidad es la facultad 
del individuo para desplazarse en el mundo que lo rodea y la corporalidad la forma 
del individuo de permanecer en él (Benjumea, 2004, como se citó en González et 
al., 2010)  
 Luja (2020) indicó que la motricidad está relacionada con el funcionamiento 
del sistema nervioso, es así como, la motricidad depende de los mecanismos 
nerviosos del ser humano, asimismo afirmó que en el sistema nervioso se 
encuentra en la corteza prefrontal esta permite controlar la personalidad y 
desarrollar su capacidad de aprendizaje, pues el movimiento es una de las formas 
de adaptación al exterior. Mera et al. (2019) quienes mencionaron que la motricidad 
es aquel movimiento voluntario que tiene una persona, donde se coordina en la 
corteza cerebral y las estructuras secundarias que se emiten, por ello las destrezas 
motoras tienen un crecimiento progresivo de acuerdo con la maduración del niño y 
de la niña e irán desarrollándose en cada etapa. Ruiz et al. (2017) sostuvieron que 
es importantes las conexiones en el sistema límbico, hipocampo y tálamo, puesto 
que se lleva a cabo el desarrollo de las habilidades cognitivas y la coordinación del 
movimiento, por lo que se desarrolla en el niño y la niña una representación mental, 
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la cual hace que interiorice las relaciones espaciales vinculadas con el cuerpo y con 
el espacio, con la finalidad de lograr la percepción, indagación y manipulación de 
los objetos.    
La Importancia de las destrezas motoras finas en los primeros años de vida de los 
niños, permite que se desenvuelva en su vida cotidiana, por ello las familias deben 
proponer actividades de rutina y la escuela actividades a través del juego (Santos 
et al., 2004).  En ese sentido la psicomotricidad es importante en el desarrollo de la 
educación preescolar, puesto que es indispensable en el proceso de aprendizaje 
como lo refiere la teoría del condicionamiento y la coordinación de movimientos, el 
cual determinan la motricidad como un elemento de la coordinación potencial 
cinestésico humano (como se citó en Buzescu et al., 2021). Piaget indicó que la 
capacidad de aprender en los niños está relacionada con la interacción con los 
objetos y el medio que lo rodea, es así como el niño logra dar solución a diversas 
situaciones, que le permita hacer uso de la capacidad de análisis (Piaget, 1073, 
como se citó en Guerrero et al., 2020).   
Luja (2020) la corteza motora es la responsable de la ejecución de los procesos del 
movimiento y esta se divide en corteza primaria, encargada del movimiento 
voluntario donde se establecen las órdenes al momento de mover el músculo, por 
otra parte, la corteza secundaria se antecede los movimientos aprendidos, además 
cumple un rol fundamental en la postura para un movimiento voluntario. Ruiz et al. 
(2017) quienes manifestaron que las destrezas requieren de coordinación de las 
funciones neurológicas, esqueléticas y musculares empleadas para la realizar 
actividades precisas como; el movimiento de un dedo, señalización de objetos, 
alzar el brazo, entre otros.   
Jean Le Boulch, quien definió el concepto de Psicomotricidad y lo denominó 
como “Educación Física Funcional”, manifestó que la educación tiene como 
propósito hacer del cuerpo un instrumento para que el niño y la niña se adapte a 
los cambios del medio físico y social a través de las destrezas físicas. Asimismo, a 
través del desarrollo de actividades de juego y movimiento con su cuerpo posibilita 
la integración de nuevos conocimientos al expresarse de manera libre (Gonzales et 
al., 2010). Especialistas del Minedu (2016) mencionaron que el cuerpo y el 




sensaciones y emociones, que les permite la interacción con el mundo que los 
rodea, estos aportes están influenciados bajo la teoría piagetiana, en la cual se rige 
el programa curricular de educación inicial.   
Moreno (2015) quien indicó que el progreso de las destrezas motoras 
moviliza las actividades que realiza el niño, como tener materiales a su disposición 
que no solo sean juguetes, sino, tener la experiencia de la exploración del medio 
que lo rodea; a través del contacto con materiales sensoriales y actividades 
cotidianas que le permitan la exploración de diversas formas y texturas, de manera 
mostraran interés por la realización de actividades en familia. Los desarrollos de las 
destrezas son básicas e importantes para la realización de tareas diarias como 
vestirse, abrir algunos alimentos y asearse de manera adecuada. Las tareas están 
relacionadas con la manipulación del lápiz, escritura y pintura, sin embargo, cuando 
los niños no logran la adquisición de estas destrezas se ven afectados en el 
desarrollo de su aprendizaje (Jiménez et al., 2020)  
Los expertos del Minedu (2016) precisaron que es importante tener en 
cuenta que los niños y niñas se expresan a través de su cuerpo “gestos, tono, 
posturas, acciones, movimientos, y juegos”. Tal es así que existe un vínculo entre 
el cuerpo, pensamientos y emociones. Al respecto Gonzales et al. (2010) quienes 
sustentan que la educación psicomotriz se desarrolla a través del cuerpo mediante 
la maduración, motivación y la preparación en los procesos motrices, puesto que el 
cuerpo se comunica por medio de las actividades que implican la expresión 
corporal.  
 
La primera dimensión de las destrezas motoras es coordinación viso manual, la 
coordinación vista-mano es la facultad de la vista para distinción y dirección de la 
información externa percibida por los ojos hacia las manos, ya que tiene como 
propósito la organización de una tarea (Buzescu et al., 2021). Las tareas más 
complejas inician a partir de los tres años, puesto que el niño utilizará diversos 
instrumentos como cubiertos con el objetivo alimentarse, además intentará 
abrochar y desabrochar su abrigo por sí solo (Bartolomé, 2017). Asimismo, Serrano 
et al. (2018) y Mera et al. (2020) quienes afirmaron que a los tres años el niño 
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sostiene el lápiz mediante el agarre, puesto que la otra mano le permite mantener 
la página en su lugar y seguir el patrón de líneas, lo mismo sucede a los cuatro y 
cinco años, aquí se evidencia que el niño agarra el lápiz y lo realiza en trípode, es 
decir dedo índice, pulgar y el medio que sostiene de apoyo al cogerlo, asimismo 
podrá cortar a lo largo de una línea curva con el apoyo de la mano dominante.    
 
La segunda dimensión de las destrezas motoras es la motricidad gestual, en la cual 
el cuerpo se expresa a través de gestos, por tal motivo manifiesta sentimientos por 
medio de una respuesta del cuerpo (Gonzáles et al., 2010). En los primeros años 
de vida es importante que se realicen actividades que involucren los gestos de la 
cara, puesto que motivan al niño a expresar sentimientos como tristeza, alegría, 
enojo entre otros. En ese sentido, el desarrollo de las expresiones del rostro y la 
gestualidad permiten al niño comunicarse con su entorno sin necesidad de hablar 
y hacerlo a través de su corporeidad (Bartolomé, 2017). Los niños se comunican 
mediante el diálogo corporal, ya que coordinan movimientos cuando expresan sus 
emociones, sentimientos y pensamientos, asimismo, los gestos corporales se 
manifiestan al ritmo de la música o al desplazarse (Minedu, 2016). Al respecto Mera 
et al. (2020) mencionaron que la motricidad gestual permite el dominio de los gestos 
voluntarios de la cara, ya que es muy importante en la comunicación del niño y 
favorece la expresión de emociones y sentimientos.  
Alcocer (2018) indicó que los juegos de imitación favorecen la capacidad del 
desarrollo de la imaginación, incluso estos juegos permiten la comprensión a 
nuestros pares, así como imitar otras emociones y sentimientos que ayuden al 
desarrollo de la empatía en los niños. Asimismo, al jugar con la expresión como el 
llanto y otros se entiende que el cuerpo funciona con las emociones. Además de 
tener una comunicación corporal sin expresar palabras solo a través de gestos.  
   
La tercera dimensión de las destrezas motoras finas es la motricidad fonética, es 
aquella emisión de cualquier sonido que se desarrolla durante el crecimiento, es 
necesario la estimulación del habla, juego, imitación de personas, animales con 
sonidos, nombres, entre otros, ya que permitirá la ejercitación de los músculos que 




habilidades cognitivas, para un mejor aprendizaje (Mera et al., 2019). Mendoza 
(2017) afirmó que a los tres y cuatro años, el niño afianza su capacidad de hablar 
con una correcta emisión de sonidos, lo cual le permite un dominio correcto del 
aparato fonador.  Por consiguiente, el desarrollo del lenguaje se incrementará a lo 
largo de su escolarización y las experiencias significativas que fortalezcan su 
desarrollo.  
Bartolomé (2017) manifestó que los primeros sonidos de los bebés se 
desarrollan en sus balbuceos, gritos y llantos, en ese sentido el niño puede imitar 
algunos sonidos que percibe del entorno. En el tercer mes el niño expresa algunos 
sonidos vocálicos, por lo cual irán desarrollando de manera progresiva hasta 
convertirse en sílabas y más adelante en palabras, por ello, el habla es la 
articulación de sonidos donde se hace uso de la lengua, labios y mandíbula. Castro 
(2019) afirmó que los patrones de entonación se refieren al tipo de palabras o 
frases, a través de las canciones los niños repiten una y otra vez hasta que 
consiguen imitar la forma de cantar, asimismo, el niño aprenderá y enriquecerá su 





III.    METODOLOGÍA    
3.1 Tipo y Diseño de la investigación   
Paradigma    
La presente investigación tiene un fundamento en el paradigma positivista, puesto 
que la medición y la cuantificación es fundamental para abordar hipótesis nuevas y 
construir teorías utilizando la estadística como una herramienta cuantificadora 
(Arispe et al., 2020). El paradigma es rígido en cuanto a su principio de verificación, 
donde el investigador observa, mide y manipula las variables.   
Enfoque - cuantitativo   
Ñaupa et al. (2018) indicaron que la investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya 
que utiliza métodos y técnicas con el propósito de recoger datos de los niños y las 
niñas para un análisis estadístico.  La recolección y el análisis de datos tienen como 
finalidad obtener respuestas de las preguntas y comprobar las hipótesis 
planteadas.  
En el enfoque se destaca la medición de las variables y de los instrumentos.  
Tipo de investigación:   
La investigación es de tipo básica, ya que contribuirá a la incrementación del 
conocimiento científico de las variables habilidades cognitivas y destrezas motoras 
finas. Según Arispe et al. (2020) con este tipo de investigación se busca generar 
nuevos conocimientos haciendo uso de teorías existentes para generar la 
comprensión de los hechos.  
  
Nivel: correlacional  
La investigación analizó situaciones de distintos fenómenos del contexto social, que 




Arispe et al. (2020) el nivel correlacional busca conocer el comportamiento de las  
variables de estudios que están relacionadas, prediciendo el valor que tiene una 
variable a partir de otra variable vinculada.  
  
Diseño de la investigación:    
La investigación adoptó un diseño no experimental, por lo cual no hubo 
manipulación de variables de estudio. Para Ñaupa et al. (2018) la investigación no 
experimental se puede definir como un estudio donde no se necesita manipular las 
variables, ya que solo se observan los fenómenos tal y como suceden en el 
contexto natural, para luego ser estudiados.   
  
 







M = Muestra  
O = Observación de la V. 1.  
O = Observación de la V. 2.  










3.2 Población, muestra y muestreo   
Población y muestra  
Behar (2008) mencionó que la población está centrada en un espacio determinado 
que coincide con una serie de características en común. Se extrae de la población 
una muestra representativa, donde se define el plan y se justifican los universos de 
estudio, estos deben situarse de manera específica por algunas particularidades de 
contenido, lugar y tiempo. La población estuvo conformada por 137 niños de 
segundo ciclo Lima, 2021.  
Tabla 1  
Número de participantes que constituye la muestra de estudio  
Edad  Ardillitas San Roque 
3 años 17 29 
4 años 13 35 
5 años 10 33 
 Nota: Datos extraídos de la nómina (2020) de las instituciones Educativas.    
Para establecer la muestra se realizaron los siguientes parámetros de inclusión y 









 Muestra   
Alban et al. (2020) indicaron que es un subgrupo de la población conveniente sobre 
la cual se recoge información para precisar y delimitar de manera exacta la muestra, 
además se elige una cantidad específica que represente a la población.  
Para llevar a cabo la investigación se trabajó con una muestra de 101 niños del 
segundo ciclo:  Ardillitas Schools y San Roque la cual fue determinada por una 
fórmula preliminar para muestra finita, teniendo en cuenta los siguientes valores:  
  
   n=       NZ2p (1-p)  
 
           (N-1) e2+Z2p (1-p)  
 Donde:   
n= Tamaño de la muestra que se desea 
encontrar = 
 N= Tamaño de la población de estudio = 137  
Z= Nivel de confianza =1.96 P = probabilidad 
de varianza = 0.5 e= margen de error =0.05     
Reemplazando valores se obtiene:   
    
n=       137 x 1.962 x 0.5 (1- 0.5)   
  
      (137 -1) 0.052 + 1.962 x 0.5 (1- 0.5)   
  n=      101.13   




Muestreo   
El muestreo fue de tipo probabilístico, de tipo aleatorio simple. Alban et al. (2020) 
mencionaron que en este tipo de muestreo tienen la misma posibilidad de ser 
seleccionados para conformar la muestra de investigación.   
 Criterios de selección  
El criterio de selección es aquello que delimita las características de la 
investigación, teniendo como criterios principales: criterio de inclusión y criterio de 
exclusión (Bernal, 2006).  
Criterios de inclusión:   
En la presente investigación se tomó en cuenta aquellos estudiantes del segundo 
ciclo que estén matriculados y que sean estudiantes regulares pertenecientes al 
departamento de Lima.  
Criterios de exclusión:   
No se consideró a estudiantes que no pertenecen al segundo ciclo, tampoco a los 
que no se encuentren matriculados en alguna Institución Educativa y que no sean 










3.4   Técnicas e instrumentos de recolección de datos Técnica de recolección 
de datos:   
Es el grupo de métodos y procedimientos que se empleó para el desarrollo de la 
investigación, con el fin de recoger información oportuna para el logro de los 
objetivos de la investigación.   
Observación    
El proceso de recojo de datos se realizó mediante la técnica de la observación para 
el recojo de datos observables a través de las diversas plataformas virtuales. Según 
Arispe et al. (2020) indicaron que la observación son datos ordenados, válidos y 
confiables de conductas y actuaciones observables muy amplia, que permite 
recolectar información muy directa para después estudiar y especificar acerca de la 
realidad de estudio.  
 Instrumento de recolección de datos   
El instrumento que se utilizó fue una lista de cotejo para recolectar información de 
las   habilidades cognitivas y las destrezas motoras finas de los niños del segundo 
ciclo.  El instrumento está compuesto por 33 y 22 ítems. Según Arban et al. (2020) 
señalaron que es un documento de preguntas normalizadas que sirve para obtener 
datos de una muestra representativa de la población”. (p.252)  
Ficha técnica: lista de cotejo.  
Autoras: Paredes Roca Fiorela y Quincha Huaraca Virginia.  
Año de publicación: 2021  
Aplicación: individual   
Finalidad: Recabar la información objetiva y real sobre de las habilidades cognitivas 
o de las destrezas motoras finas.  
Medios: Meet, Zoom, formulario.  
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Ámbitos de aplicación: niños de segundo ciclo de EBR  
Validación de los instrumentos   
Los instrumentos han sido validados mediante juicio de expertos, el cual verificaron 
que se cumpla con el objetivo y el propósito de estudio. Según Arispe et al. (2020) 
mencionaron que la validez es el grado en que un instrumento mide la variable que 
se quiere medir, guardando coherencia entre el contenido y la pregunta que se 
desarrolla. Por tal motivo se acudió a tres especialistas para la validación del 
instrumento: temáticos, estadistas y un experto metodólogo.   
Tabla 2  
Calificación del instrumento de la validez de contenido a través del juicio de expertos 
en habilidades cognitivas  
Expertos  
  
Pertinencia Relevancia Claridad Condición 
Dra. Samamé Gamarra Silvia   SI  SI  SI  Aplicable  
Dra. Reggiardo Romero 
Rosmery Ruth  
SI  SI  SI  Aplicable  
Dra.  Cucho Leyva María  
Patricia  
SI  SI  SI  Aplicable  




Tabla 3  
Calificación del instrumento de la validez de contenido a través del juicio de 
expertos en destrezas motoras finas  
Expertos  Pertinencia Relevancia Claridad Condición 
Dra. Cucho Leyva María  
Patricia  
SI  SI  SI  Aplicable  
Mgrt. Villena Guerrero Mirella 
Patricia  
SI  SI  SI  Aplicable  
Dra.  Reggiardo Rome  
Rosmery Ruth  
SI  SI  SI  Aplicable  
 Fuente: Ficha de validez por experto  
  
Confiabilidad   
La confiabilidad se calculó con el Alfa de Cronbach, determinando que los 
instrumento eran confiables.  
Tabla 4  
Fiabilidad de la variable Habilidades Cognitivas 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,833 33 
Tal y como se aprecia en la tabla el coeficiente alfa de Cronbach es equivalente a 
0,83 razón por la cual se determina que el instrumento tiene muy alta confiabilidad, 









Fiabilidad de la variable Destrezas Motora Finas 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,875 22 
 
Tal y como se aprecia en la tabla el coeficiente alfa de Cronbach es equivalente a 
0,87 razón por la cual se determina que el instrumento tiene muy alta confiabilidad, 
y es aplicable para la recolección de datos 
  
3.5 Procedimientos   
En primera instancia se pidió el consentimiento a los representantes de las 
Instituciones Educativas, así como a los docentes y a los padres de familia y/o 
tutores de los estudiantes para aplicar el instrumento que permita el recojo de 
información “Lista de cotejo”.   
Para la obtención de datos se planificó una fecha específica para hacer el 
recojo de información mediante la plataforma zoom y/o meet, por un tiempo de 40 
minutos.   
Finalizado los datos de los sujetos de estudios, se procesó la información de 
forma electrónica, luego se tabuló la base de datos, transfiriendo cada una de las 
listas de cotejo de los niños, considerando los criterios planteados.   
La investigación pasó por un procesamiento de información de datos, para 
lo cual se utilizó programas informáticos para obtener datos objetivos: Excel y 
SPSS. Se finalizó con la realización de gráficos y la interpretación de los resultados 
realizando la prueba de hipótesis y las conclusiones respectivas.   
  
3.6 Método de análisis de datos   
Se aplicó estadística descriptiva, para explicar los datos y efectuar un análisis 
estadístico para cada una de las variables; habilidades cognitivas y destrezas 
motoras finas, finalmente se aplicó los cálculos estadísticos para probar la 




generalizaciones de la muestra a la población. Se aplicó el análisis no paramétrico 
mediante coeficiente de correlación Rho de Spearman, de acuerdo a los resultados 
de la prueba de normalidad. Las unidades de análisis de la muestra se 
establecieron por rangos mediante un nivel de medición nominal, luego se realizó 
una prueba de normalidad y se finalizó con la hipótesis.    
 
 
 3.7 Aspectos éticos   
La investigación consideró importante y fundamental la libertad y el respeto a la 
dignidad de las personas para la presente investigación.   
Se respetó la propiedad intelectual en todo momento y los lineamientos para 
hacer las citas correspondientes mencionando a los autores según las normas 
APA, por consiguiente, se tuvo como aspecto ético: el anonimato, la originalidad y 
la veracidad; anónima porque la identidad de los niños no es expuesta, la 
originalidad ya que la investigación es exclusivo y veraz, porque las revisiones de 


























Distribución de frecuencias de la variable Habilidades cognitivas 
 
Variable   Niveles Frecuencia Porcentaje 
Habilidades 
cognitivas 
Inicio 20 14,6 
Proceso 90 65,7 
Logro 27 19,7 
























        
 
Tal y como se observa en la tabla 6, el  65,69 % de niños muestra habilidades 
cognitivas en el nivel de proceso, del mismo modo, un 19,71 % alcanza el nivel 









Distribución de frecuencias de la variable Destrezas motoras finas 
 
Variable   Niveles Frecuencia Porcentaje 
Destrezas 
motoras finas 
Inicio 18 13,1 
Proceso 87 63,5 
Logro 32 23,4 























              
 
 
Tal y como se observa en la tabla 7, un alto índice de estudiantes, 63,50 % 
evidencia sus destrezas motoras finas en un nivel de proceso, asimismo un 23,36 











Prueba de normalidad 
 
Kolmogórov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Atención ,183 137 ,000 
Percepción ,221 137 ,000 
Memoria ,216 137 ,000 
Pensamiento ,208 137 ,000 
Habilidades cognitivas ,197 137 ,000 
Destrezas motoras finas ,141 137 ,000 
 
 
Fuente: data spss 
Ho= los datos tienen distribución normal 
H1= Los datos no tienen distribución normal 
α=0,05 
 
Los resultados de la prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov para muestras 
mayores a 50 unidades, evidencian un valor de significancia menor a ,05, razón por 
la cual se rechaza H0, por tanto, no existe distribución normal en los datos, siendo 




 (Ho): No existe relación directa entre las habilidades cognitivas y destrezas 
motoras finas en niños del segundo ciclo 
 
 (H1): Existe relación directa entre las habilidades cognitivas y destrezas 
motoras finas en niños del segundo ciclo 
 
Regla de decisión:  
Si p≤ 0.05 se rechaza Ho 












Estadístico de correlación entre variables  
 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 137 137 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  
Los resultados de la tabla 9 muestran que el valor de significancia fue equivalente 
menor a ,05 por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación determinándose que existe relación significativa entre las habilidades 
cognitivas y las destrezas motoras finas, al mismo tiempo es positiva de grado 
moderada según Rho= ,663 y tabla de correlación 
Hipótesis 2 
 (Ho):  No existe relación directa entre la atención y las destrezas motoras finas 
en los niños del segundo ciclo 
 
 (H1):  Existe relación directa entre la atención y las destrezas motoras finas en 
los niños del segundo ciclo 
 
Regla de decisión:  
Si p≤ 0.05 se rechaza Ho 









Tabla 10   
 
Estadístico de correlación entre dimensión y variable 
 









Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 137 137 
 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la tabla 10 muestran que el valor de significancia fue equivalente 
menor a ,05 por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación determinándose que existe relación significativa entre la dimensión 
atención y las destrezas motoras finas, al mismo tiempo es positiva de grado 
moderada según Rho=,427 y tabla de correlación 
 
Hipótesis 3 
(Ho):  No existe relación directa entre la percepción y las destrezas motoras 
finas en los niños del segundo ciclo 
 
 (H1):  Existe relación directa entre la percepción y las destrezas motoras finas 
en los niños del segundo ciclo 
 
Regla de decisión:  
Si p≤ 0.05 se rechaza Ho 










Estadístico de correlación entre dimensión y variable 
 










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 137 137 
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la tabla 11 muestran que el valor de significancia fue equivalente 
a 0,00 < 0,05 por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación determinándose que existe relación significativa entre la dimensión 
percepción y las destrezas motoras finas, al mismo tiempo es positiva de grado baja 
según rho=0,37 y tabla de correlación 
  
Hipótesis 4 
(Ho):  No existe relación directa entre la memoria y las destrezas motoras finas 
en los niños del segundo ciclo 
 
 (H1):  Existe relación directa entre la memoria y las destrezas motoras finas en 
los niños del segundo ciclo 
 
Regla de decisión:  
Si p≤ 0.05 se rechaza Ho 







Estadístico de correlación entre dimensión y variable 
 










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 137 137 
 
Los resultados de la tabla 12 muestran que el valor de significancia fue equivalente 
a 0,00 < 0,05 por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación determinándose que existe relación significativa entre la dimensión 
memoria y las destrezas motoras finas, al mismo tiempo es positiva de grado 
moderada según rho=0,45 y tabla de correlación 
 
(Ho):  No existe relación directa entre el pensamiento y las destrezas motoras 
finas en los niños del segundo ciclo 
 
 (H1):  Existe relación directa entre el pensamiento y las destrezas motoras 
finas en los niños del segundo ciclo 
 
Regla de decisión:  
Si p≤ 0.05 se rechaza Ho 













Estadístico de correlación entre dimensión y variable 
 










Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 137 137 
 
Los resultados de la tabla 13 muestran que el valor de significancia fue equivalente 
a 0,00 < 0,05 por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación determinándose que existe relación significativa entre la dimensión 
pensamiento y las destrezas motoras finas, al mismo tiempo es positiva de grado 




















La presente investigación se ha conducido bajo una precisión analítica, 
metodológica y estadística correlacional para la variable habilidades cognitivas y 
destrezas motoras finas en niños de segundo ciclo. 
Los resultados obtenidos en la hipótesis general, se determinaron que existe una 
correlación entre ambas variables, esto se evidencia en el valor de significancia 
obteniendo p = ,000 el cual es menor a ,05 se rechaza la hipótesis nula, con un 
coeficiente de correlación positiva de grado moderada según Rho= ,663 y tabla de 
correlación, por ello se aceptó la hipótesis alterna, afirmando que existe una 
relación entre las variables, estos resultados  coinciden con los datos obtenidos por 
las  instituciones educativas, ya que no logran realizar las actividades 
correspondientes y por ende no se logra fortalecer estas habilidades cognitivas que 
son necesarias para el aprendizaje y logro de las competencias (Informe de la 
institución educativa, 2020) estos resultados son similares a los hallados por Duarte 
(2020) en su investigación  desarrollo cognitivo y el desarrollo socioemocional, 
quien planteó la hipótesis general que si existe una relación entre variables con una 
relación de significancia positiva de (r = ,73; p<,01), concluyo que ambas variables 
tienen una interrelación importante que permiten que en un futuro se realice 
estudios en ambas habilidades para comprender mejor el desarrollo cognitivo del 
ser humano, dichos resultado se fundamentan en la teoría de Jean Piaget, quien 
manifestó que el desarrollo cognitivo  es un proceso mental que está involucrado 
con la maduración biológica y la experiencia ambiental del niño, puesto que van 
asimilando una comprensión básica del mundo que les rodea (como se citó en 
Congo et al. 2018 p. 156), también se evidencio que  estos resultados concuerdan 
con los obtenidos por Soriano (2020) en su investigación la  psicomotricidad y el 
desarrollo cognitivo en los niños de cuatro años de un CEI de Guayaquil – 2020”, 
encontrando una relación significativa se obtuvo que sí existe una correlación 
positiva media de ,178 entre las variables de estudio. Además, un 53.3 % de los 
niños poseen un nivel alto de psicomotricidad y un 60 % posee un nivel regular de 
desarrollo cognitivo. En ese sentido, los resultados reflejan que, si se está siendo 




los niños, estos resultados se sostienen en lo planteado por Rebelo (2020) quien 
mencionó que, en los primeros años de vida, se van adquiriendo destrezas básicas 
que le permiten desenvolverse en su vida cotidiana y potenciar sus habilidades 
cognitivas. Del mismo modo se evidenció en los resultados obtenidos por  Maurer 
y Roebers (2020) manifestaron que  existe un vínculo entre la motricidad fina y las 
funciones ejecutivas con una correlación de ar = .46, p < .001, la repetición fina de 
tareas y las funciones ejecutivas motoras con  una correlación de ar = .38, p < .001, 
por lo que concluyeron que hay una asociación descriptiva  para las nuevas tareas 
en comparación con las tareas de motricidad fina repetidas, en los coeficientes de 
correlación no difieren de manera significativa entre sí, por lo que, los resultados no 
solo replicaron en el vínculo entre las variables, sino que también mostraron una  
asociación más fuerte, ya que la correlación se activa cuando una tarea es nueva 
y exige atención para realizarla. Estos resultados se fundamentan con la propuesta 
de Moreno (2015) quién mencionó que las tareas de manipulación fortalecen la 
construcción del conocimiento en el niño, al interactuar con diversos objetos, puesto 
que le permite dar un significado a su aprendizaje, concentrando su atención en 
una actividad determinada. 
Respecto a la relación entre dimensión percepción y la variable destrezas motoras 
finas los resultados muestran que el valor de significancia fue menor a ,05 por tanto, 
se puede evidenciar en el contexto, que sí se observaron dificultades en la 
percepción de los niños de segundo ciclo por ello se rechazó la  hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación determinándose que existe relación 
significativa entre la dimensión percepción y las destrezas motoras finas, al mismo 
tiempo es positiva de grado baja según Rho= ,376 y tabla de correlación. Los 
resultados son compatibles con los encontrados por Otoni y Rueda (2020) quienes 
realizaron una investigación sobre la madurez perceptiva y la madurez motora, 
teniendo como resultados estadísticos según los instrumentos aplicados, una 
correlación significativa ( p <0,001) y fuerte magnitud para la versión de proyección 
del B-SPG ( r = 0.90), por tal motivo los autores concluyeron que existe una 
correlación significativa de las variables e indicaron que la percepción debe ser 
estimulada a través de diversas actividades de coordinación motora para lograr el 
éxito en la retención de información de los niños, dichos resultados se fundamentan 
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desde la propuesta de Serrano y Luque (2018) quienes plantearon que la 
conciencia del cuerpo presenta sensaciones que se transmiten en los músculos y 
articulaciones, asimismo los receptores propioceptivos están localizados en los 
músculos y las articulaciones, esta información permite saber dónde está el cuerpo 
y como se mueve en el espacio. 
Respecto a la relación entre dimensión atención y la variable destrezas motoras 
finas se encontró que existe relación directa, significativa, donde los resultados de 
la tabla mostraron que el valor de significancia fue menor a ,05 por tanto, se rechaza 
la hipótesis nula afirmando que si existe una relación entre variables aceptando la 
hipótesis de investigación, al mismo tiempo es positiva de grado moderada según 
Rho= ,427 y tabla de correlación, según el contexto de la investigación se evidencio 
algunas dificultades en la dimensión atención, por tal motivo se deben implementar 
estrategias motivadoras que capten el foco atencional de los niños, asimismo, se 
debe encontrar soluciones para atender las necesidades de los niños y fortalecer 
las habilidades cognitivas, dichos resultados son equivalentes a lo hallado por 
Zakharova et al. (2020) quienes  investigaron  sobre los efectos del desarrollo 
cognitivo y físico en la educación infantil, evidenciando que nueve niños (6,16 %) 
tiene un nivel alto de atención, 19 niños (13,01 %) estuvieron en un nivel medio y 
en un nivel bajo 67 niños (80,83 %), por lo cual concluyeron que es importante 
valorar el desarrollo de diversas actividades de resistencia y coordinación para 
lograr una adecuada atención en los niños, estos resultados se fundamenta por 
Ovejero (2012) quien planteó que la atención requiere de  los estímulos más 
relevantes, donde se orienta y concentra nuestra conciencia sobre un objeto o 
problema que queremos resolver, a través de los factores internos y externos del 
ser humano. 
 
Respecto a la relación entre dimensión memoria y la variable destrezas motoras 
muestran que el valor de significancia fue menor a ,05 por tanto, algunos niños del 
segundo ciclo presentaron problemas para retener información, debido a la 
ausencia y falta de estrategias en  actividades motrices que estimulan esta 




mencionado se rechazó la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación 
determinándose que existe relación significativa entre la dimensión memoria y las 
destrezas motoras finas, al mismo tiempo es positiva de grado moderada según 
Rho= ,452 y tabla de correlación. El resultado es compatible con lo encontrado por 
Guerrero et al. (2020) quienes investigaron la relación entre aptitudes para el 
aprendizaje y motricidad en niños, obteniendo como resultados se observó la 
relación motricidad fina total y relaciones espaciales, (r= 0,316), con una 
significancia de p < .001. Cabe recalcar, que la memoria permite almacenar en la 
conciencia de las relaciones espaciales, mostrando algunas correlaciones bajas, 
pero significativas entre las variables especialmente en relaciones espaciales y 
motricidad fina, concluyendo que las aptitudes para el aprendizaje están 
directamente relacionadas con el con la práctica motriz, también Bernal y Ramírez 
(2020) en su investigación prevalencia de niños preescolares con alteraciones 
cognitivas en la provincia de Cienfuegos, tuvieron como resultados que el 3,9 % 
mostraron algunas dificultades cognitivas, además el 2,2 % se evidenció un bajo 
rendimiento en las tareas de memoria de trabajo y el 2,1 % en la memoria visual, 
asimismo el 1,8 % presentó baja capacidad para retener información irrelevante 
para ejecutar acciones motoras y un 1,6 % mostró bajo rendimiento psicomotriz, 
concluyeron que la prevalencia de niños preescolares con alteraciones cognitivas 
es moderadamente, resultados se sostienen en lo planteado por Robledo (2018) 
quien manifestó que  la función de la memoria es codificar, almacenar, recuperar y 
procesar la información que es fundamental para la adaptación del ser humano con 
el entorno, por ello la memoria es necesaria para el individuo, ya que se almacena 
información en los diversos tipos de memoria: corto plazo o largo plazo; 
respondiendo a sus necesidades de adaptación con el medio, asimismo Martos 
(2019) manifiesta que existe una memoria procedimental y esta se activa cuando 
se realiza alguna actividad motora, es por ello que este tipo de memoria se 
encuentra vinculado con las destrezas motoras y perduran en el cerebro por un 
largo plazo. Es en este tipo de memoria el ser humano puede ejecutar algún 
movimiento o actividad vinculado con la motricidad, sin embargo, no se encuentra 
preparado para verbalizar la información. 
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Respecto a la relación entre dimensión pensamiento y la variable destrezas 
motoras los resultados muestran que el valor de significancia fue menor a ,05 por 
tanto, se evidencio en esta investigación que niños y niñas presentaron dificultades 
bajas en el pensamiento, por ello se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación determinándose que existe relación significativa entre la 
dimensión pensamiento y las destrezas motoras finas, al mismo tiempo es positiva 
de grado baja según Rho=,366 y tabla de correlación, los resultados son similares 
al de Ordinola (2019) en su investigación  habilidades comunicativas y pensamiento 
crítico, tuvieron como resultados un valor de significancia de p= 0.000 y es menor 
de 0.05; se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, demostrando 
efectivamente, existe relación significativa directa y significativa Rho=,832 entre las 
habilidades comunicativas y el pensamiento crítico, dichos resultados se sustentan 
con lo investigado por Leyva y Zuleta (2020) quien mencionaron que el 
pensamiento está vinculado con los signos y los significado  de las palabras, es por 
ello que el pensamiento está vinculado con la comunicación, esto es generado por 































Primera: Se concluyó que existe correlación directa entre habilidades cognitivas y 
las destrezas motoras finas en los niños del segundo ciclo Lima, 2021, tal como se 
evidenció en los resultados una significancia menor a ,05 con un coeficiente de 
correlación Rho= ,663 en la magnitud positiva de grado moderada. 
Segunda: Se concluyó que existe correlación directa entre dimensión 
percepción y las destrezas motoras finas en los niños del segundo ciclo Lima, 2021, 
tal como se evidenció en los resultados una significancia menor a ,05 con un 
coeficiente de correlación Rho= ,376 en la magnitud positiva de grado baja. 
Tercera: Se concluyó que existe correlación directa entre dimensión atención 
y las destrezas motoras finas en los niños del segundo ciclo Lima, 2021, tal como 
se evidenció en los resultados equivalente menor a ,05 con un coeficiente de 
correlación Rho= ,427 en la magnitud positiva de grado moderada. 
Cuarta: Se concluyó que existe correlación directa entre dimensión memoria 
y las destrezas motoras finas en los niños del segundo ciclo Lima, 2021, tal como 
se evidenció en los resultados equivalente menor a ,05 con un coeficiente de 
correlación Rho= ,452 en la magnitud positiva de grado moderada. 
Quinta: Se concluyó que existe correlación directa entre dimensión 
pensamiento y las destrezas motoras finas en los niños del segundo ciclo Lima, 
2021, tal como se evidenció en los resultados equivalente menor a ,05 con un 















Primera: Se recomienda a futuras investigaciones plantear temas   relacionados a 
las habilidades cognitivas y destrezas motoras desde la mirada de la 
neurofisiología. 
Segunda: Se recomienda a futuras investigaciones implementar temas con 
respecto a las actividades de estimulación sensorial para incrementar el desarrollo 
cognitivo.  
Tercera:  Se recomienda a futuras investigaciones abordar temas sobre la memoria 
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progreso en la 
atención, 
memoria        y 
pensamiento los 
cuales amplían de   
 manera 
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autonomía 




         
 
         Son aquellas capacidades 
que se relacionan con el 
procesamiento de la información, 
implicando diversas habilidades 




Estado físico del sujeto    
Estado mental 
La novedad del estímulo 
El contraste entre el estímulo y el medio 










   




































  Pensamiento Razonamiento. 
Creatividad. 









Tabla 2   Operacionalización de variable destrezas motoras finas 
 
             Variable          Definición 
    Conceptual 
 Definición  
Operacional     
         Dimensión                                 Indicadores                                   Ítems Escala de Medición 
              
  Destrezas 
motoras  
finas 
                 
               Son pequeños movimientos finos 
que se realizan con los músculos manos, 
dedos, y otras partes del cuerpo con objetivo 
de sostener, pintar, trazar y tocar instrumentos 
de uso delicado (Serrano y Luque ,2018 p.8) 
 
Las destrezas motoras finas se 
basan en los componentes que se 
integran tales como la coordinación 
viso manual, motricidad gestual y 
motricidad fonética, con el objetivo 
de desarrollar la interacción del niño 




                  Recepción y recoge objetos                   1,2 
Uso del lápiz                                       3,4,5 
           Usa la tijera                                         6 
                         Usa los cubiertos                                    7 
  
         Nominal 
                Dicotómica 
           Si 
          No 
  
  
            Nominal 
           Dicotómica 
     Si 
     No 
  
   
       Nominal 
          Dicotómica 
     Si 






Imita expresiones faciales                   8,9 
 Produce gestos                             10,11,12 




Repite sonidos                                         16 
Articula palabras                             17,18 
Repite rimas                                           19 
Patrones entonación                       20,21 
Ritmo del              Ritmo del habla                                          22        






LISTA DE COTEJO DE HABILIDADES COGNITIVAS 
INSTRUCCIONES: En la siguiente lista de cotejo, se presenta un conjunto de preguntas sobre habilidades 
cognitivas, cada una de ellas tiene dos posibles alternativas de respuestas, se deberá marcar con una (X) 
la alternativa observada. A continuación, usted encontrará una la lista de cotejo que consta 33 preguntas 
Nombre del estudiante: ……………………………………………………Sexo: …Edad 
 
N° ITEM RESPUESTAS 
Si No 
DIMENSIÓN 1: Atención     
1 
El niño realiza representaciones gráficas de lo observado 
    
2 
El niño manipula diversos objetos siguiendo un patrón dado 
    
3 
El niño manifiesta sus emociones coherentes a los sucesos 
    
4 
El niño se mantiene vigil durante la clase. 
    
5 
El niño se siente atraído por materiales novedosos 
    
6 
El niño distingue cuando un objeto desaparece 
    
7 
El niño reconoce los cambios de estado (líquido a sólido, …) 
    
8 
El niño organiza la información de los objetos presentados 




El niño orienta su esfuerzo a un estímulo determinado 
    
DIMENSIÓN 2: Percepción     
10 El niño repasa por las líneas.     
11 El niño genera trazos según patrones.     
12 El niño flexiona la muñeca al realizar el trazo.     
13 El niño tiene precisión al realizar el trazo.     
14 El niño traza de izquierda a derecha.     
15 El niño traza de arriba abajo siguiendo el patrón de inicio.     
16 El niño delinea en un solo trazo.     
17 El niño se ubica en el reglón al realizar el trazo.     
DIMENSIÓN 3: Memoria     
18 
El niño representa la información de forma gráfica 
    
19 
El niño comprende consignas y las resuelve. 
    
20 
El niño retiene información declarativa 
    
21 El niño comunica la información procedimental     




23 El niño expresa información o sucesos pasados.     
24 El niño evoca información solicitada     
DIMENSIÓN 4: Pensamiento     
25 El niño manifiesta sus hipótesis de un determinado tema     
26 El niño resuelve operaciones aritméticas básica     
27 El niño reconoce los problemas y propone soluciones 
divergentes 
    
28 El niño propone soluciones ante un problema.     
29 El niño manifiesta su curiosidad ante un objeto     
30 El niño resuelve problemas cotidianos     
31 El niño realiza diversas acciones para encontrar la solución     
32 El niño encuentra la salida a un laberinto basico     
33 
El niño manifiesta sus hipótesis de un determinado tema 




LISTA DE COTEJO DE DESTREZAS MOTORAS FINAS 
INSTRUCCIONES: En la siguiente lista de cotejo, se presenta un conjunto de preguntas sobre destrezas 
motoras finas, cada una de ellas tiene dos posibles alternativas de respuestas, se deberá marcar con una 
(X) la alternativa observada. A continuación, usted encontrara una la lista de cotejo que consta 22 preguntas 
Nombre del estudiante: ………………………………………………Sexo: …Edad: … 
Nro. ITEM RESPUESTAS 
Si No 
DIMENSIÓN 1: Coordinación viso manual     
1 El niño ordena sus útiles y materiales.     
2 El niño sostiene el lápiz o la crayola de manera correcta.     
3 El niño utiliza la pinza trípode al sostener el lápiz.     
4 El niño coloca adecuadamente el monitor.     
5 El niño colorea dentro de los contornos.     
6 El niño coordina los movimientos de sus manos al manipular un 
objeto. 
    
7 El niño genera sonidos rítmicos con objetos     
DIMENSIÓN 2: Motricidad Gestual     
8 El niño repasa por las líneas.     
9 El niño genera trazos según patrones.     




11 El niño tiene precisión al realizar el trazo.     
12 El niño traza de izquierda a derecha.     
13 El niño traza de arriba abajo siguiendo el patrón de inicio.     
14 El niño delinea en un solo trazo.     
15 El niño se ubica en el reglón al realizar el trazo.     
DIMENSIÓN 3: Motricidad fonética     
16 El niño apoya a sus compañeros en la solución de tareas.     
17 El niño tiene una rutina al realizar una tarea.     
18 El niño cumple con los plazos en las tareas asignadas.     
19 El niño expresa las tareas que realiza.     
20 El niño valora el trabajo que realizó.     
21 El niño se muestra contento con los resultados de su trabajo.     






















Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ITEM 1 8,80 29,959 ,587 ,819 
ITEM 2 8,93 31,513 ,335 ,828 
ITEM 3 8,87 30,326 ,540 ,821 
ITEM 4 8,77 31,013 ,381 ,827 
ITEM 5 8,73 31,099 ,362 ,827 
ITEM 6 9,03 31,413 ,436 ,826 
ITEM 7 9,13 32,395 ,328 ,829 
ITEM 8 9,00 33,310 -,015 ,838 
ITEM 9 9,13 33,085 ,088 ,834 
ITEM 10 8,97 31,137 ,434 ,825 
ITEM 11 8,83 31,247 ,350 ,828 
ITEM 12 8,80 30,924 ,403 ,826 
ITEM 13 8,83 31,799 ,247 ,831 
ITEM 14 8,83 31,523 ,299 ,829 
ITEM 15 8,90 31,472 ,328 ,828 
ITEM 16 9,03 31,620 ,386 ,827 
ITEM 17 8,97 32,378 ,172 ,833 
ITEM 18 9,00 32,828 ,089 ,835 
ITEM 19 8,83 31,109 ,376 ,827 
ITEM 20 8,90 30,438 ,535 ,821 
ITEM 21 8,67 29,540 ,654 ,816 
ITEM 22 9,07 33,237 ,013 ,836 
ITEM 23 8,83 30,557 ,482 ,823 
ITEM 24 8,93 31,789 ,279 ,830 
ITEM 25 8,97 32,930 ,059 ,836 
ITEM 26 8,93 30,478 ,549 ,821 
ITEM 27 9,07 31,582 ,439 ,826 
ITEM 28 9,00 31,172 ,455 ,825 
ITEM 29 8,93 30,892 ,463 ,824 
ITEM 30 8,83 31,937 ,222 ,832 
ITEM 31 8,83 33,040 ,022 ,839 
ITEM 32 8,97 31,895 ,273 ,830 









Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ITEM1 14,47 21,982 ,647 ,863 
ITEM2 14,47 22,257 ,584 ,866 
ITEM3 14,73 23,926 ,215 ,878 
ITEM4 14,57 21,909 ,638 ,864 
ITEM5 14,20 23,821 ,431 ,871 
ITEM6 14,67 22,092 ,602 ,865 
ITEM7 14,50 24,948 ,000 ,886 
ITEM8 14,70 24,217 ,149 ,881 
ITEM9 14,20 23,821 ,431 ,871 
ITEM10 14,27 23,651 ,380 ,872 
ITEM11 14,27 22,409 ,737 ,862 
ITEM12 14,20 23,890 ,407 ,872 
ITEM13 14,33 23,678 ,318 ,874 
ITEM14 14,67 22,092 ,602 ,865 
ITEM15 14,37 23,206 ,413 ,871 
ITEM16 14,23 24,323 ,221 ,876 
ITEM17 14,60 22,938 ,411 ,872 
ITEM18 14,60 23,283 ,337 ,875 
ITEM19 14,27 22,409 ,737 ,862 
ITEM20 14,27 22,409 ,737 ,862 
ITEM21 14,27 22,409 ,737 ,862 
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